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! Vaniköyünden başlıyan bir u- 
zun yürüyüşün nihayetinde var­
dığım Çamlıca tepesinde - yani 
dünyanın en güzel yerinde - salaş 
kahveye girerek bulaşık suyu gi­
bi ılık çayımı içerken, gelecek se­
ne ölümünün yüzüncü yıldönümü 
idrâk edilecek olan İkinci Mah- 
mudu hatırladım. Mısır valisi 
Mehmet Ali paşanın artık her şe­
yi az bularak tahtını almak üzere 
ilerliyen ve Kütakyaya varan or­
dularının ayak seslerini duya du­
ya, İkinci Mahmut işte bu Çam- 
lıcamn tepe veya eteklerinde, kız 
kardeşi Esma Sultanın hava teb­
dili için misafireten geldiği sara­
yında 1839 yılı içinde ölmüştü. U- 
zun süren devrin saltanatını gai­
leden gaileye yuvarlanarak ve her 
tarafı parçalanıp dağılmağa baş- 
hyan uçsuz bucaksız bir impara­
torluğu inhilâlden kurtarmıya ze­
kâ ve bilgisi kâfi gelmiyerek bir 
gün rahat etmeden geçirmiş olan 
bu padişah, yorgun ve mütever- 
rim vücudünü tebdil havaya gel­
diği bu kasırda ecele vermeseydi, 
âkıbeti acaba ne olurdu? Çünkü, 
Mehmet Ali paşanın ordularını, 
oğlunun tahta çıkar çıkmaz ilân 
ettiği Tanzimatı Hayriye ve iş 
başına getirdiği Mustafa Reşit pa 
şanın siyasi iktidarı durdurtmuş- 
tu. Fakat bu uzun ve girift dava­
yı halle kalkışmadan, tarihimizin
en mühim devrelerine ait sahne­
lerin bile ne kadar karanlıklarla 
muhat bulunduğunu düşünüyo­
rum. Çünkü, Mahmudun içinde 
can verdiği Esma Sultanın sara­
yının nerde olduğunu ve hangi 
tarihte yıkıldığını öğrenemedim. 
Esma Sultan sarayı, acaba Yusuf 
İzzettin’in bir zaman bahçesinde 
umumî bir saz yeri kurulmuş o- 
lan köşkünün bulunduğu mevki­
de miydi? öy le  ise eski saray ne 
zaman yıkıldı ve İkinci Mahmu­
dun can verdiği oda nasıl bir o- 
da idi., pencerelerinden padişa­
hın ölse de ölmese de bırakmağa 
mahkûm göründüğü bütün İstan­
bul görünüyor muydu?
İstanbulun içinda tarihi daki­
kalar yaşanmış eski binalarını yı­
kılmaktan menedemediğimiz gi­
bi yerlerini bile tesbit edemiyo­
ruz. Halbuki yerini belki bir iki 
âlimin bildiği bu kasır İbrahim 
paşa sarayı da değil: kinci Mah­
mudun ölümü asırlık bir mesele 
ve onun zamanında yetişmiş ihti­
yarlarla son çağlarında pek çoğu­
muz konıışmuşuzdur..
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